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GAME CITY 2017 vom 13. bis 15. Oktober 2017 -
Wiener Rathaus
Katharina Kaiser-Müller
Die Game City ﬁndet dieses Jahr vom 13.–15. Oktober im Wiener Rathaus
und am Wiener Rathausplatz statt.
Gratis Eintritt über den Rathausplatz
Öffnungszeiten:
Freitag 13.10.2017
• 09:00–18:00 Uhr: #Schule@GameCity
• 19:00–00:00 Uhr: #LangeNachtGC (Wichtig: Zutritt nur mit Anmeldung:) 
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Samstag 14.10.2017
• 10:00 – 19:00 Uhr
Samstag 15.10.2017
• 10:00 – 19:00 Uhr
wienXtra – Kinderzone
Die wienXtra-Kinderzone ist auf der Game City die perfekte Anlaufstelle
für Kinder von 4 bis 12 Jahren und deren Begleitpersonen. Hier gibt es ein
abwechslungsreiches  Angebot  von  der  spielebox  und  vielen
KooperationspartnerInnen.
Viele aktuelle Spiele und Konsolen warten darauf, erkundet zu werden.
Bei  der  Spielauswahl  wird  darauf  geachtet,  möglichst  gewaltfreie  und
empfehlenswerte Titel zu präsentieren. Gemeinsames Spielen steht hier,
wie in der gesamten Kinderzone, im Vordergrund! Zur Abwechslung
präsentiert die spielebox auch viele Brettspiele, die von Games inspiriert
wurden oder sehr ähnliche Mechaniken verwenden.
SCHULE@GAME CITY
Computerspiele  kommen  als  zentrales  pädagogisches Thema  auch  in
Schulen  verstärkt  zum  Einsatz.  Der  Fokus  dabei  liegt  auf  den
konstruktiven  Wirkungen  von  Games,  wie  Stärkung  von  koordinativen
und motorischen Fähigkeiten sowie auf der Relevanz für die Entwicklung
der  Gesellschaft.  Für  positive  Gaming-Erfahrungen  ist  die  kritische
Auseinandersetzung mit dem Spielverhalten wichtig. Die Game City bietet
dafür einen Rahmen und ein eigenes Programm für Schulklassen, u. a.
mit Workshops und Mitmach-Aktionen.
GAME CITY SCHULTAG
Fr, 13.10.2017, 09:00–18:00
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Zielgruppe: Schulklassen 3.–12. Schulstufe
Ort: Wiener Rathaus
Check in für Schulen: Rathausplatz
Teilnahme gratis
Anmeldung erforderlich – maximal 2 Klassen pro Schule möglich!
Am Game City Schultag führt außerdem eine interaktive Rätselrallye alle
SchülerInnen durch das Gelände – zu gewinnen gibt's coole Goodie Bags.
Für LehrerInnen gibt's ein Gewinnspiel, bei dem sie Workshops für ihre
Klasse gewinnen können,  darunter  Games-Workshops in  der  spielebox
oder LEGO-Minecraft Workshops in der BuPP.
Erfahren Sie mehr über die Game City 2017!
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